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stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:3EA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" 
stEvt:when="2009-07-23T15:29:04-07:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CS4 
Windows" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="converted" 
stEvt:parameters="from application/pdf to image/jpeg"/> <rdf:li 
stEvt:action="derived" stEvt:parameters="converted from 
application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="saved" 
stEvt:instanceID="xmp.iid:3FA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" stEvt:when="2009-07-
23T15:29:04-07:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CS4 Windows" 
stEvt:changed="/"/> </rdf:Seq> </xmpMM:History> <xmpTPg:MaxPageSize 
stDim:w="120.000000" stDim:h="500.000000" stDim:unit="Pixels"/> <xmpTPg:Fonts> 
<rdf:Bag> <rdf:li stFnt:fontName="MyriadPro-Semibold" stFnt:fontFamily="Myriad 
Pro" stFnt:fontFace="Semibold" stFnt:fontType="Open Type" 
stFnt:versionString="Version 2.037;PS 2.000;hotconv 1.0.51;makeotf.lib2.0.18671" 
stFnt:composite="False" stFnt:fontFileName="MyriadPro-Semibold.otf"/> </rdf:Bag> 
</xmpTPg:Fonts> <xmpTPg:PlateNames> <rdf:Seq> <rdf:li>Cyan</rdf:li> 
<rdf:li>Magenta</rdf:li> <rdf:li>Yellow</rdf:li> <rdf:li>Black</rdf:li> 
</rdf:Seq> </xmpTPg:PlateNames> <xmpTPg:SwatchGroups> <rdf:Seq> <rdf:li> 
<rdf:Description xmpG:groupName="Default Swatch Group" xmpG:groupType="0"> 
<xmpG:Colorants> <rdf:Seq> <rdf:li xmpG:swatchName="White" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.000000" xmpG:magenta="0.000000" 
xmpG:yellow="0.000000" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="Black" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="69.531298" 
xmpG:magenta="67.187500" xmpG:yellow="63.671899" xmpG:black="73.828101"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="CMYK Red" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="0.781298" xmpG:magenta="98.828101" xmpG:yellow="96.875000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK Yellow" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="3.906298" xmpG:magenta="0.000000" 
xmpG:yellow="93.359399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK 
Green" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="82.812500" 
xmpG:magenta="7.031298" xmpG:yellow="95.312500" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="CMYK Cyan" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="69.531298" xmpG:magenta="14.453101" xmpG:yellow="0.000000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK Blue" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="98.828101" xmpG:magenta="96.093798" 
xmpG:yellow="3.906298" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK 
Magenta" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="1.171899" 
xmpG:magenta="98.828101" xmpG:yellow="1.171899" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=15 M=100 Y=90 K=10" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="17.578101" xmpG:magenta="100.000000" xmpG:yellow="90.625000" 
xmpG:black="7.812500"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 M=90 Y=85 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.000000" 
xmpG:magenta="89.843798" xmpG:yellow="84.765601" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=0 M=80 Y=95 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="0.000000" xmpG:magenta="79.687500" xmpG:yellow="94.531298" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 M=50 Y=100 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.390601" 
xmpG:magenta="50.390601" xmpG:yellow="98.437500" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=0 M=35 Y=85 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="0.390601" xmpG:magenta="35.156298" xmpG:yellow="84.375000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=5 M=0 Y=90 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="5.468798" 
xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="90.234399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=20 M=0 Y=100 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="19.921899" xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="98.437500" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=50 M=0 Y=100 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="50.390601" 
xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="98.828101" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=75 M=0 Y=100 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="75.000000" xmpG:magenta="0.781298" xmpG:yellow="100.000000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=85 M=10 Y=100 K=10" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="85.937500" 
xmpG:magenta="17.187500" xmpG:yellow="100.000000" xmpG:black="3.515601"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=90 M=30 Y=95 K=30" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="89.843798" xmpG:magenta="33.203101" 
xmpG:yellow="97.265601" xmpG:black="25.781298"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=75 
M=0 Y=75 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="75.390601" 
xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="74.609399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=80 M=10 Y=45 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="78.906298" xmpG:magenta="10.937500" xmpG:yellow="45.312500" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=70 M=15 Y=0 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="70.312500" 
xmpG:magenta="16.015601" xmpG:yellow="0.000000" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=85 M=50 Y=0 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="84.765601" xmpG:magenta="49.609399" xmpG:yellow="0.390601" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=100 M=95 Y=5 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="99.218798" 
xmpG:magenta="92.968798" xmpG:yellow="6.640601" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=100 M=100 Y=25 K=25" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="100.000000" xmpG:magenta="100.000000" xmpG:yellow="30.468798" 
xmpG:black="21.875000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=75 M=100 Y=0 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="75.000000" 
xmpG:magenta="98.437500" xmpG:yellow="1.562500" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=50 M=100 Y=0 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="51.171899" xmpG:magenta="99.218798" xmpG:yellow="1.953101" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=35 M=100 Y=35 K=10" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="35.937500" 
xmpG:magenta="100.000000" xmpG:yellow="35.156298" xmpG:black="8.984399"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=10 M=100 Y=50 K=0" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="9.765601" xmpG:magenta="99.218798" 
xmpG:yellow="48.046899" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 
M=95 Y=20 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.781298" 
xmpG:magenta="94.531298" xmpG:yellow="19.921899" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=25 M=25 Y=40 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="25.390601" xmpG:magenta="25.000000" xmpG:yellow="40.234399" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=40 M=45 Y=50 K=5" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="39.453101" 
xmpG:magenta="44.531298" xmpG:yellow="48.437500" xmpG:black="6.250000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=50 M=50 Y=60 K=25" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="51.562500" xmpG:magenta="51.171899" xmpG:yellow="60.937500" 
xmpG:black="23.046899"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=55 M=60 Y=65 K=40" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="54.296899" 
xmpG:magenta="60.156298" xmpG:yellow="64.453101" xmpG:black="39.453101"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=25 M=40 Y=65 K=0" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="23.437500" xmpG:magenta="39.453101" 
xmpG:yellow="64.062500" xmpG:black="1.562500"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=30 
M=50 Y=75 K=10" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="30.468798" 
xmpG:magenta="49.218798" xmpG:yellow="75.390601" xmpG:black="9.765601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=35 M=60 Y=80 K=25" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="35.937500" xmpG:magenta="60.156298" xmpG:yellow="80.468798" 
xmpG:black="24.218798"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=40 M=65 Y=90 K=35" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="39.062500" 
xmpG:magenta="64.062500" xmpG:yellow="89.062500" xmpG:black="35.546899"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=40 M=70 Y=100 K=50" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="41.406298" xmpG:magenta="69.531298" 
xmpG:yellow="96.484399" xmpG:black="48.828101"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=50 
M=70 Y=80 K=70" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="51.562500" 
xmpG:magenta="69.921899" xmpG:yellow="78.906298" xmpG:black="69.531298"/> 
</rdf:Seq> </xmpG:Colorants> </rdf:Description> </rdf:li> <rdf:li> 
<rdf:Description xmpG:groupName="Print Color Group" xmpG:groupType="1"> 
<xmpG:Colorants> <rdf:Seq> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 M=30 Y=70 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.390601" 
xmpG:magenta="30.078101" xmpG:yellow="69.531298" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=5 M=70 Y=90 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="5.078101" xmpG:magenta="69.531298" xmpG:yellow="91.015601" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=5 M=90 Y=75 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="4.687500" 
xmpG:magenta="89.843798" xmpG:yellow="74.609399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=30 M=0 Y=95 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="30.078101" xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="95.703101" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=60 M=5 Y=95 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="59.765601" 
xmpG:magenta="5.468798" xmpG:yellow="95.703101" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=30 M=0 Y=10 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="29.687500" xmpG:magenta="0.000000" xmpG:yellow="9.765601" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=60 M=10 Y=5 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="59.765601" 
xmpG:magenta="10.156298" xmpG:yellow="4.687500" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=80 M=5 Y=10 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="72.265601" xmpG:magenta="8.984399" xmpG:yellow="8.203101" 
xmpG:black="0.000000"/> </rdf:Seq> </xmpG:Colorants> </rdf:Description> 
</rdf:li> <rdf:li> <rdf:Description xmpG:groupName="Grayscale" 
xmpG:groupType="1"> <xmpG:Colorants> <rdf:Seq> <rdf:li xmpG:swatchName="K=100" 
xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="255"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="K=90" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="229"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="K=80" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:gray="203"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=70" xmpG:mode="GRAY" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="178"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=60" 
xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="152"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="K=50" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="127"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="K=40" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:gray="101"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=30" xmpG:mode="GRAY" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="76"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=20" 
xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="50"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="K=10" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="25"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="K=5" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:gray="12"/> </rdf:Seq> </xmpG:Colorants> </rdf:Description> </rdf:li> 
</rdf:Seq> </xmpTPg:SwatchGroups> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta>                                                                                                                                                        
<?xpacket end="w"?>ÿâ
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textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
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FDPC.FDPCFDPC0SYIDSYID2 SGP SGP  
2INK INK $2BTEPPLC (2BTECPLC 
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